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Situación de supernumerario al teniente navío de 1.a D. R. Talero.—Pase á la
escala de tierray destino al teniente de navío D. E. P. del Povil.—Destino
al
alférez de navío D. D. de Araoz.-1dem al teniente de navío D. J. B. Bover y
dispone vuelva á su destino el alférez de navío D. J. del Romero.—Graduación
de primer teniente al 2.° condestable D. J. Baena.—Excedeneia al 2.° condes
table D. M. García yvuelta á activo ydestino al de igual clase D. J. M. Rivas.
—Referente á exámenes de maquinistas.
Construccionesde artillería.
Ascenso del 1.° y 2.° maestros del ramo de artillería D. I. Ramos yD. P. Hidalgo.
Navegación y Pesca marítima.
Nombra vocal naturalista de Barcelona al capitán de fragata D. J. de Borja.—
Desestima instancia de D. J. Pérez.—Idem de D. V. García.—Dispone se ad
quieran por gestión directa materiales para las encañizadas del Mar Menor.
Intendencia general.
Desestima instancia de D. A. Sanz.—Relativa á tramitación de un expediente de
indemnización por accidente del trabajo.—Idem á interpretación del art. 18
del R. D. de 16 Enero último yá atribuciones de los comandantes generalesde
apostaderos.—Aumento de sueldo al mozo de confianza J. A. Rico.—Liquida
ción á favor del contramaestre D. J. López.—Idem Id. del cabo de cañón P. Váz
quez.—Aumento de sueldo al sirviente de oficinas M. Fernández.—Derecho á
abono de sueldo al mozo de confianzaV. Roca.—R4erente á sueldos de mari
nería.—Abono de pasaje al teniente navío de 1.1 D. R. Cano.—Desestima ins
tancia del primer maquinista D. C. López.—Idem del sargento 2.° J. Pérez.—
L iquidación do ejercicio cerrado á favor del intérprete D. J. Gómez.—Idem Id.
á Id. del personal de Inf.a Marina de guarnición en el ponal del Puerto Santa
María. —Idem íd. del persongl que expresa.— Idem íd. por gastos de exhortos
dirigidos al extranjero.—Referente á indemnización por pérdida de equipaje al
carpintero J. Panelas.—Abono por gastos de justicia en Mallorca.-1)ispone
abono por indemnización á J. Baamonde.—Dispone á que cap. yart. ha de
afectar el gasto de la adquisición de un reloj.
Circulares.




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de supernume
rario, al teniente de navío de La clase de la escala de
tierra D. Román Talero y García, en atención á
existir excedencia de su empleo en la escala de mar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-•UtIC
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado h instancia elevada por el teniente de navío de
la escala de mar D. Emilio Pascual del Povil y Chi
cheri, que se encuentra en la actualidad en situación
de supernumerario, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder á dicho oficial el pase á la escala de
tierra y entrada en número en su clase en el servicio
activo, nombrándole para el destino de ayudante de
la comandancia de Marina de Alicante, en relevo del
de igual empleo D. Rafael de la Guardia y de la Vega.
De Real orden lo digo á V. J. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 3 de Julio de 1908.
JOSE FERRAND1Z
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Daniel de
Araoz y Aréjula, desembarque del cañonero lemera
rio el 5 del corriente mes, fecha en que cumple los
4 años de embarco en su clase y pase agregado á la
comandancia de Marina de Barcelona.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos. Dios enlarde á V. E. muchos
1.0 de Julio de 1908.
años.--Madrid efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Céntral,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Intendente general de Marina.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
- ■•••■•••■•■•••■•lor,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar ayudante del distrito marítimo de \ltea, al
teniente de navío de la escala de mar D. Juan Bau
tista Bover y Dotres, debiendo regresar á su anteriordestino de agregado de la comandancia, de Marina
de Valencia, el alférez de navío que lo desempeñaba
D. José del Romero y Despujol.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á v. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 4 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico &irán .




Excmo. Sr.: Con sujeción á lo preceptuado en el
artículo 13 de la Ley de presupuestos para 1904,
S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido conceder al se
gundo condestable D. José Baena Castro, la gradua
ción y sueldo de primer teniente de Artillería de la
Armada, con antigüedad de primero de Julio co
rriente, fecha posterior á la en que cumplió las con
diciones reglamentarias para obtener la expresada
graduación
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Julio de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. NI. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer quede en situación de excedencia forzosa
con residencia, en el punto que elija de Galícia
Castilla, el 2.° condestable D. Manuel García Borja,
debiendo percibir sus haberes por la sección del
apostadero de Ferrol
Es asimismo la voluntad de S. M. que el de igual
clase D. Juan Manuel Rivas Cabo, quede en situa
ción de activo y sea pasaportado desde Gijón en
donde se halla, á esta Corte, con destino á este Mi
nisterio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido referente á exámenes y estudios cursados en
la extinguida escuela de Maquinistas por los indivi
duos _afectos á ella en el momento de la clausura y
con el fía de resolver lo más conveniente, en cumpli
miento de las Reales órdenes de 1.° de Mayo de 1907
y 13 de Diciembre del mismo año, S. 11. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado :por la
Sección Ejecutiva del Estado Mayor, se ha dignado
disponer lo siguiente:
1.0 Los primeros maquinistas D. Gerardo Re'o
Blanco, D. Francisco Azpiazu Paul, D. Juan Martín
Roca Rayo, D. Juan González Lubian y D. Enrique
Rivas. que reunen las condiciones reglamentarias de
embarco y vapor y que han aprobado las asignaturas
de los dos primeros semestres, quedan obligados á
prestar examen del tercer semestre en el mes actual,
anta la Junta que para este objeto se nombre; los que
resulten aprobados adquirirán el derecho á solicitar
el examen de maquinistas mayores de 2.fi clase, con
arreglo á lo prevenido en el reglamento y á los c_fue
resulten suspensos, se les expedirá certificado de las
asignaturas aprobadas con arreglo y para los fines
que previene la Real orden de 1.° de Mayo de 1907,
á cuyos preceptos quedarán sujetos.
2.° Al primer maquinista D. Nazario Ledo, que
sólo ha aprobado las asignaturas del primer semes
tre y no reune las condiciones de embarco, se le auto
riza para prestar en igual fecha que á los anteriores
el cxamen del segundo semestre, y con arreglo á lo
dispuesto en la citada Real orden de 1.° de Mayo de
1907, se le expedirá certificado de las materias apro
badas, quedando sujeto á cuanto dispone la misma
para cuando se abra de nuevo la Escuela.
3.0 Al primer maquinista D. José Arias Faririas,
que no reune condiciones de embarco, se le autoriza
para prestar el examen del tercer semestre y se le
expedirá certificado de las asignaturas aprobadas á
los efectos del anterior.
4.° Al segundo maquinista I). Juan Manso Díaz,
se le autoriza para prestar examen del tercer semes
tre y se le expedirá el certificado de las asignaturas
aprobadas á iguales efectos que los dos anteriores; y
5•0 Los primeros maquinistas D. Nazario Ledo
don José Arias Farinas y el segundo D. Juan Manso
Díaz, que por disposición de V. E. fueron destinados
á la Escuadra de instrucción, embarcarán desde lue
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go en esta, al terminar los exámenes expresados,
cualquiera que fuese el resultado obtenido.
Es asímismo la voluntad de S. M , que para cum
plimentar la Real orden de 13 de Diciembre próximo
pasado, que por su autoridad se nombre un teniente
de navío de 1.H clase, un jefe de Ingenieros y dos
maquinistas mayores, para que bajo la presidencia
del Comandante de ingenieros de ese apostadero, se
constituya en Junta de examen y dé principio á ellos
dentro del mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos arios.
Madrid 3 de Julio de 1908.
JOS-g FERRÁNDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONSTRUCCIONES DE ARTILIERIA
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Ratificada por Real orden de 30 de
Mayo último, (D. O. núm. 1'22), la baja definitiva en
el servicio de la Armada del maestro mayor del ra
mo de Artillería del arsenal de la Carraca D. Pedro
Hernández Carrasco, que en 22 del mes anterior,
cumplió la edad para el retiro, S M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
esa Jefatura de Construcciones de Artillería, se ha
servido disponer, que el primero y segundo maestros
de los expresados talleres D. Ildefonso Ramos Gon
zález y D. Pedro Hidalgo Fernández, sean promovi
dos á sus inmediatas y superiores clases de mayor y
primero respectivamente, con la antigüedad de 23 de
Abril del ario actual, fecha siguiente á la en que cum
plió la edad para el retiro el maestro Hernández, los
cuales además de tener cumplidas con exceso las
condiciones reglamentarias para el ascenso y proce
der de la clase de armero, han sido también propues
tos por el Comandante general del apostadero de
Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V . E.
muchos arios. Madrid 4 de Julio de 1908.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr, Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar vocal naturalisita, de la Junta, provin
cial de pesca de Barcelona, al capitán de fragataDirector de la escuela de Zoología marina D. 'Toa
quin de Borja y Goyeneche, propuesto por el Direc
tor local de Navegación de aquélla provincia; de
biendo tomar posesión de dicho cargo al cesar corno
segundo Comandante de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Julio (le 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D. José Pérez García, arrendatario de
la almadraba Azohia, en solicitud de que se le per
mita tener calado el arte hasta el 31 de Julio, y con
siderando que los patrones de Jábega no están con
formes con lo que se soli-ita, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Dirección gene
ral, ha tenido á bien desestimar la petición de refe
rencia, por no existir la avenencia entre los pescado
res que previene el artículo 17 del Reglamento
igente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Julio de 1908.
JOSE F1ERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegacióny Pesca marí
tima,
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D. Vicente García Zamora, concesio
nario de la almadraba Cueva de Lobos, en solicitud de
que se le permita tener calado el arte hasta el 31 del
mes actual, y considerando que los patrones de Jábe
gas no están conformes con lo que se solicita, S. M.
el ney (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Dirección general, ha tenido á bien desestimar la pe
tición da referencia, por no existir la avenencia entre
los pescad( res que previene el art. 17 del Reglamento
vigente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de Julio de 1908.
J OSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núme
ro 681, fecha 10 del actual, del Director local de Na
vegación y Comandante de la provincia marítima de
Cartagena, en la que manifiesta la conveniencia de
que se adquieran por gestión directa, los materiales
con destino á las encañizadas del Estado en el Mar
Menor, cuya autorización se acordó por Real orden
de 1.° de Mayo último, S. M. el Rey (q• D. g ), de con
formidad con lo informado por esa Dirección y la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer que los expresados materiales sean ad
quiridos por gestión directa por el ayudante de Mal'
rina del distrito de San Javier, en unión del contador
que allí existe, toda vez que la suma de 899'50 pesetas
á que ascienden, está dentro de las facultades conce
didas para la gestión directa en los apostaderos.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Julio de 1908.
Josi FEBBI-spiz
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
<9~.
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo
con la Intendencia general, ha tenido á bien desesti
mar la instancia promovida por pa Amor Sánz, viu
da del contratista que fué de carbones u. José Casti
llo, en que solicitaba intereses.. no pactados por de
mora en la, expedición de libramientos
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de Julio
de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Astrán.
Sr. Intendente general de Marina.
A D.' Amor ,A,nz Zabala.
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta del expe
diente de indemnización por accidente del trabajo re
lativo al operario Vicente Mora Carratalá, que remi
tió V. E. con decreto fecha 10 de Abril último,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, de
acuerdo con lo informado por la Asesoría general, la
devolución de dicho expediente á ese apostadero para
que se continúe su tramitación en la forma prevenida
por el Reglamento de 2 de Julio de 1902, dictado para
la aplicación tri Marina de la Ley de accidentes del
trabajo, fecha 30 Enero de 1900, ejerciendo V. E. las
funciones que á los Capitanes generales de departa
mento señala dicho Reglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 2 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la ( forte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la forma pn que por
las comandancias generales de los apostaderos se in
terpreta la Ley de 7 de Enero último y el Real decre
to fecha 16 del inismo mes, dictado para su aplica
ción, entendiendo que sólo deben conocer de los
asuntos de inscripción marítima) reclutamiento y de
los comprendidos en las leyes de organización de los
Tribunales de Marina y Enjuiciamiento militar de la
Armada, y considerando los perjuicios que tal inter
pretación produce á los servicios que dependen de
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. 9,1, de acuerdo
con lo informado por el Asesor general de este Minis
terio, se ha servido disponer, con carácter general,
que el art. 18 del Real decreto fecha 16 de Enero úl
timo, debe interpretarse en el sentido de que, mien
tras no se pi omulguen las nuevas leyes que afectan á
la Jurisdicción de á1a,rina, continúen los comandan
tes generales de apostaderos con las mismas atribu
ciones que tenían los capitanes generales de departa.
mento antes de dictarse la Ley de 7 de Enero de 1908,
siempre que se trate de asuntos que no estén ya es
pecialmente atribuidos por disposición expresa á
otros centros dependientes de este Ministerio ó que
en lo sucesivo se atribuyan á esos mismos centros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Julio de 1908.
JOSE FERFaNDIZ.
Sr.Vicealmirante Jefe de la ,Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Señores . . .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del mozo
de confianza de primera clase del arsenal del aposta
dero de Ferrol José Antonio Rico Blanco, en solicitud
de aumento de sueldo, el Rey (q. 1). g.) se ha servido
resolver, que cumplidos por el recurrente en 23 de
Mayo próximo pasado veinte años de servicio, tiene
derecho al aumento que pretende de 72u pesetas
anuales, á partir de 1.° de Junio próximo pasado, en
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virtud de lo dispuesto en Real orden de 26 de Octu
bre de 1903
Lo que de Real orden digo á V. E, para su cono
cimiento, por consecuencia de escrito del Comandante
general del apostadero de Ferro', de 23 de Mayo indi
cado, con que cursó la instancia de referencia.—Dios
guarde á V. E. muchos años.— Madrid 2 de Julio de
1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
-~111111011~--
Excmo. Sr.: En vista de la solicitud del segundo
contramaestre de la Armada graduado D. Jacinto
López Vidal, y de lo interesado por la Ordenación de
pagos del apostadero de Cartagena, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido conceder autorización para
que se formule ajuste de ejercicio cerrado con el fin
de reclamar al mencionado cóntramaestre la gratifi
cación por cargo de víveres á que tiene derecho, en
el período de 31 de Octubre de 1904 á 31 de Julio de
1905, que desempeñó el mando de la escampavía
San Mateo.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de dicha instancia cursada
por el Comandante general de dicho apostadero, con
escrito núm. 721 de 28 de Abril último.—Dios guar
de á V. E. muchos años Madrid 2 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
---~1~1111%••••-
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido conce
der la autorización que se solicita por el uomandante
general del apostadero de Ferro', para formular li
quidación de ejercicio cerrado al objeto de reclamar
el sueldo de desemharcado del mes de Octubre de
1907, á que según informe de la Ordenación de dicho
apostadero, tiene derecho el cabo de cañón licencia
do, Pedro Vázquez Rodríguez.
Lo que de Real orden digo á V E. para su cono
cimiento, por resultado de escrito del expresado Co
mandante general, de 22 de Mayo próximo pasado,
con que cursó instancia del ínteresado.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madricl 2 de Julio de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
r. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Cumplidos diez arios de servicio en su
actual clase, en 20 de Mayo próximo pasado, por el
sirviente de las oficinas administrativas del apostade
ro de Ferrol, Manuel Fernández Tenreiro, el Rey (queDios guarde) conforme con lo expuesto por la Inten
dencia general, se ha servido resolver, que á partir
de 1.° de Junio próximo pasado, dicho individuo tie
ne derecho al aumento de sueldo de doscientas cin
cuenta pesetas anuales que concedió á los de su clase
y efectividad la Real orden de 25 de Septiembre
de 1901.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento, por resultado de solicitud cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, con
escrito de 13 de Marzo próximo pasado.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 2 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Ferrol
-
Excmo. Sr.: Cumplidos por el mozo de confianza
de segunda clase del arsenal de Ferro!, Valentín Roca
Rey, en 21 del mes de Mayo próximo pasado, diez
años de servicios en su actual clase, el Rey ((fue Dios
guarde) se ha servido declarar, que el expresado in
dividuo á partir de 1.° de Junio de! corriente año,
tiene derecho á que se le abone el aumento de sueldo
de cuatrocievitas ochenta pesetas anual3s, que deter
minó la Real orden de 26 de Octubre de 1902, para
los de su clase que reunieran la circunstancia ex
presada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, con
escrito de 23 de Mayo último.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 2 de Julio de 1908.
Josi FERRÁ.NDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por la Intendencia general, se ha gervi
do resolver, que la Real orden de 1.° de Mayo último
(D. (3. núm. 100), respecto á sueldos de las clases de
marinería en las diversas situaciones de los buques
de su destino, no tiene efectos retroactivo y por tan
to solo ha de surtirlos desde el citado 1.° de Mayo,
fecha en que se dictó.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de oficio del Comandante del
torpedero núm. 15 de 16 de Mayo último, dirigido al
Comandante general del apostadero de Ferrol, cur
sado por dicha autoridad á este Ministerio con escrito
núm. 629 de 30 del repetido Mayo.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 2 de Julio de 1908.
JOSÉ FEREINDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia y docu
mentos presentados por el teniente de navio de pri
mera clase D. Ramón Cano y Puente, que tiene des
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tino en este Ministerio, en solicitud de abono del pa
saje de su señora desde Málaga á esta capital y que
se le satisfaga el del que el recurrente efectuó de Al
mería á Málaga en el mes ue Marzo último, así como
la indemnización de mesa y decencia por los dos días
que invirtió por mar en dicho transporte; resultan
do que el interesado al cesar en su destino de ayu
dante de Motril pasó á Almería á presentarse al Jefe
de su Comandancia de .Niarina de que dependía;
resultando que por dicho jefe fué el reclamante pa
saportado para ■Iálaga en la situación de excedencia
forzosa en que consta fué declarado; y siendo noto
rio que hallándose en la indicada situación fué desti
nadu á este Ministerio, el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con lo expuesto por la Intendencia general se ha
servido disponer se abone al recurrente el importe
del pasaje de su señora de Málaga á esta capita!, así
como veinte pesetas por el que dicho jefe efectuó de
Almería á Málaga y la indemnización correspon
diente por dos días de embarco.
Lo que de Real orden digo á V. E _por resultado
de la instancia de referencia cursada por el Jefe de
la Jurisdicción de Marina en esta Corte con oficio de
27 de 'Mayo próximo pasado.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
E wmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por D. Cipriano López Allegue, primer maquinista
de la Armada retirado, que envió á este Centro el
Estado Mayor del apostadero de Ferrol en 21 de Fe
brero último, en la cual solicita que se le reintegre
de la mitad del crédito que le fué descontado en el
ajuste de sus pagas de naufragio por pérdida de
equipaje sufrida al ocurrir el naufragio del vapor
Legazpi, por considerarse comprendido en la Real
orden de 1.8 de Diciembre de 1898, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
esa Intendencia general, se ha servido desestimar
dicha instancia en atención á que, habiendo acorda
do la Junta clasificadora de las obligaciones proce
dentes de Ultramar, que con arreglo á la Real orden
de 16 de Febrero de 1906, el abono de la inde nniza
ción tuviera lugar con relación á los perjuicios expe
rimentados por el acreedor; y determinando el Real
decreto de 8 de Mayo de 1907, fecha en que todavía
no se había procedido al reconocimiento y liquidación
definitiva del crédito de que se trata, que cuando la
pérdida de equipaje que sufran las dotaciones de los
buques en caso de naafragio no sea total, tan sólo se
abone la mitad del importe de tres mensualidades,
cualquiera que sea la parte de efectos perdidos, no es
posible acceder á lo que pretende el maquinista cita
do sobre el abono de mayor suma de la que le fué
1
reconocida. por el expresado concepto en liquidación
ya aprobada por la Junta clasificadora de las obliga
ciones procedentes de Ultramar; siendo de notar que
si bien el Real decreto de 8 de Mayo de 1907, por
virtud del cual tan sólo se reconoce al recurrente la
mitad de tres mensualidades, fué dictado en fecha
posterior al hecho que motiva el abono de la indem
nización indicada, en el mismo caso se halla la Real
orden de 1.° de Diciembre de 1898, dictada tan sólo
para el personal de la Escuadra del Atlántico, que
invoca en su favor aquél; quedándole el recurso de
reclamar por la vía contenciosa, en la forma preve
nida en la ley, si así lo creyere conveniente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demis efectos.---Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 2 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), conforme con lo
informado por la Intendencia general y en virtud de
lo dispuesto en el apartado D del punto 2.° del art. 46
del vigente Reglamento de transportes y en Real or
den vigente de 25 de Febrero de 1897, se ha servido
desestimar instancia del sargento 2.° de Infantería de
Marina José Pérez Montero en solicitud de abono de
pasaje por el viaje que efectuó en el mes de Septiem
bre del año próximo pasado, en uso de licencia por
enfermo.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento por resultado de escrito del Comandante
general del apostadero de Cádiz, de 19 de Mayo
próximo pasado con que cursó dicha instancia.
Dios guarde á V. E muchos años.—Maclrid 2 de
Julio de 1908.
Josú FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
,11,1■•■•--
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder autorización para que con sujeción á lo dis
puesto en el artículo 21 de la Ley de 29 de Diciembre
de 1903, se formule liquidación para reclamar las
'treinta y dos pecletas devengadas en el mes de No
viembre'del año próximo pasado por el intérprete de
Sevilla D. José Gómez Infante, por traducción de
documentos de la causa instruida en aquel punto por
abordaje del vapor inglés Bothersay.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de escrito núm. 8.970 del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, de 20 de
Mayo último —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad_ porte de guerra Legazpi, perdió todo el equipaje y
herramienta de su propiedad en el naufragio de di
cho buque ocurrido en aguas de la isla de Cuba, en
13 de Noviembre de 1898, el Rey (q. D. g), de con
formidad con lo informado por la Intendencia gene
ral y en virtud de lo determinado por Real orden de
16 de Febrero de 1906 (D. O. núm. 21 pág. 23i), se
ha servido resolver que el mencionado carpintero
tiene derecho al abono de la indemnización que por
tal motivo está determinada. A tal fin, y para que
por la Comisión liquidadora del apostadero de la
Habana se practique y tramite la liquidación nece
saria en la forma que está prevenida para los deven
gos de Ultramar, se remita á V. E. el expediente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento, por resultado de instancia del interesado
elevada á este Centro por el ( omandante general del
apostadero del Ferrol, con escrito de 23 de Abril úl
timo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de Julio de 1908.
con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido autorizar la formación de liquidación de
ejercicio cerrado por importe de 1a-4 indemnizacio
nes que devengó el personal del cuerpo de Infantería
de Mariila que prestó el servicio de guarnición del
penal del Puerto de Santa María, durante el ario de
1906 y últimos meses de 1905, cuya comisión fué de
clarada indemnizable por Real orden de 16 de Junio
d31 primero de dichos años (D O. núm. 56, pág. 318).
.1)e Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de Julio de 1908.
JosP. FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Hl Rey (q. D. g.) se ha servicio con
ceder autorización para reclamar en ajuste de ejerci
cio cerrado, las dietas devengadas en el mes de Di
ciembre último por los escribientes temporeros de
les distritos de Aguilas y Mazarrón, así corno el gasto
de transporte del l'inatar á Balsicas, que satisfizo en
el mes de Septiembre del año próximo pasado el ca
bo de mar de puerto de 2.a clase Bartolomé Ruso al
trasladarse á Cartagena en comisión del servicio.
Lo que de Peal orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del,apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) se ha servido conce
der la autorización solicitada por la Ordenación de
Pagos de Marina para reclamar por liquidación de
ejercicio cerrado, la cantidad de tres mil ochocientas
cuarenta y nueve pesetas seis céntimos, por gastos
de exhortos dirigidos al extranjero en los arios 1905,
1906 y 1907.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de oficio de dicha Ordenación,
dirigido á V. E. con el núm. 209 de 20 de Mayo pró
ximo pasado.—Dios guarde á V. E. rnuchos años.
Madrid 2 de Julio de 1908.
Jos-1 FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Resultando de expediente instruido !
que Jesús Panelas Pardo, carpintero que Lié del trans
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr., El Rey (q. 1). g.) se ha servido deter
minar que con aplicación al concepto de «Imprevis
tos» del capítulo 4.° artículo 1.° del presupuesto vi
gente, se acredite y satisfaga la cantidad de cinco pe
setas á que asciende el gasto de justicia ocasionado
por el juzgado de Marina de Mallorca en el mes de
Febrero último; debiendo acreditarse que de la causa
instruida núm. 60 del año actual por muerte de Luis
García Pons, que motivó el referido gasto, no resul
ta reo ó entidad solvente responsable y obligado al
pago de dicha cantidad.
Lo que de Real orden digo á V. E., por resultado
de expediente cursado al Estado Mayor Central por
la comandancia de Marina de Mallorca, con escrito
núm. '7'38 de 23 de Abril próximo pasado.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de Julio
de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Com xnciante general del apostadero de Car
tagena
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general, se haservido disponer que con aplicación al concepto de
«Imprevistos» del capítulo 4 ° artículo U' del presupuesto vigente, se reclame y abone la cantidad de
veinticinco pesetas cincuenta céntimos que por indemnización y gastos corresponden á Juan Baamon
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de Incógnito, tripulante que fué derpailebot Adora- 1
ción en la traslación que se le ordenó y efectuó de ,
Noya á Santander en el mes de Febrero último.
Lo que de Real orden digo á V. E., por resultado
de expediente que cursó su autoridad con escrito de
2,2 de Abril próximo pasado.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Julio de 1908.
JosA FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONTABILID4D
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) tla tenido á
bien disponer que las trescientas pesetas concedidas
por Real orden de 16 de Enero último para adquirir
un reloj con destino al moro Ah i Kanani, como pre
mio á sus servicios, se abone con cargo al concepto
de «Imprevistos» del capítulo 4.° artículo 1.° del pre
supuesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci 1
miento y demás efectos.— Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Julio de 1908.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES
Relación de los expedientes que quedan sin curso con sujeción a
lo dispuesto en Real orden de 25 de Mayo de 1904 (B. O. núme








/dem del primer maqui






por que se archiva.
Comandante general del
apostadero de Carta
gima R. O. 20 Diciembre 1907
(D. O. núm. 287).
R. O. de 22 Junio 1908
O. núm. 140).
Comandante general del
apostadero de Ferro!. R. O. de 15 Abril 1908
(D. O. núm. 88.)
Madrid 27 de Junio de 1908.—El Intendente general, Car
los de Saralegui y Medina.
Imp. del Ministerio de Marina,.
SECCION DE ANUNCIOS
OBR,A.B
E IJI VENTA N 14A
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
■■•••■■••!..,..
Reglamento de supernumerarios de la Armada
Hojas anuales de servicios
Estados de fuerza y vida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . .
Reglamento para la contratación de servicios y






1,00 Elementos de Derecho marítimo español..
de Noviembre de 1904... . ..... .
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo





Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
10,00• • • •
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
1,00 bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891.
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día 0,50
